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摘 　要 :对符号学、符号学在建筑上的应用、符号学的层次等进行了介绍 ,研究了符号学的观点 ,指出结构符号学的理论
产生跟后现代建筑的兴起有着相辅相成的关系 ,通过对建筑符号的理论分析 ,帮助人们认识建筑的文化意涵及设计策略。
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俗成而来。记号本身无法透过自证 ( self2evidence) 来彰显自存
(self2being)的状态 ,而需要外在系统的附加 ,才由客体换置为暂存
主体。因此记号本身的符征与符指的关系才有可能因此而搭建。
建筑符号学关于符号学沿用至建筑上 ,虽然早在 Saussure 的
理论之中已经被提及 ,但比较明确的证据是 20 世纪 60 年代 Levis
Strauss 跟 Roland Barthes 还有 Umberto Eco 等人才开始。其中建
筑符号学建构成熟的应属意大利的 Umberto Eco。在 1968 年所
写的 La Struttura assente 中建立了建筑记号学的理论 ,同时也提
出了明示意义 (Denotation) :消极地运用建筑记号的结果 ,其目的
是为了追求实用的功能。亦可以称之为主要功能 (primary func2
tion) 。内涵意义 (Connotation) :后者是积极性的运用建筑记号的
结果 ,最高的目的是为了追求审美的诉求。亦称之为深层机能
(secondary function) 。
后现代建筑跟符号学之间的关系 Charles Jencks 的著作“the
language of post2modern architecture”可以说是后现代主义建筑的
理论跟作品的成熟。其中 Jencks 不同于其他的建筑史学家对于
建筑所下的定义 :建筑是利用形式上的符征 ,如空间材料 ,之后利
用一些手段 ,如结构、经济或是营造技术上的需要来说明符指 (如
生活方式、价值观、机能) 。
符号学发展到了 Pirce 之后 ,更进一步的将记号分成了三个
层次 :1) Icon (图像) :记号跟记号所指之间 ,有形状相似的直接特
性。例如 :一个苹果的图形记号 ,会让观者一目了然的知道图像
所指之水果。2) Index (指示) :记号跟记号所指之间 ,具有顺序相
对应的因果关系。例如 :箭头的指向 ,可以让观者明了记号所指
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Initial analysis on vie w and characteristics modernism architecture
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Abstract : The author introduces the thinking source and factors of modern building , analyzes the theory view and design method of modern ar2
chitecture , studies the design form , technology and characteristics of modernism architecture , based on the design sprite of two architectural
master discusses the modernism architecture , so as to help people recognize the multiple development of modernism architecture.
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2. 1 　造型中的“符征 (Signifier)”
造型中的“符征 ( Signifier)”,强调与周遭的领域达成和谐互
动 ,建筑物并非单一个体自我存在。建筑量体以活泼的“鲸背沙
丘”立面 ,重在图像 ( Icon)的层次 ,以隐喻在地建筑的真实性存在 ,
呼应人民生活有机的建筑立面表情 ;面对外在环境的建筑特色就
是让它真实地存在 ,并且适切的融入 (见图 1) 。
2. 2 　强调基地拥有的地势特性
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On architectural style of Taiwan local based on architectural semiotic
LIU Shu2hong
Abstract : The author introduces semiotic , application of semiotic on architecture , levels of semiotic , etc. , studies view of semiotic , points out
that the theory production of structural semiotic has complementary relationship with the development of post2modern architecture , based on
the theory analysis of architectural semiotic , helps the people recognize the culture significance and design scheme of the architecture.
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